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PERANCANGAN RUANG FISIK KAWASAN STASIUN TAWANG YANG 
TERINTEGRASI DENGAN ANGKUTAN UMUM KOTA SEMARANG 
 
ABSTRAK 
 
Sektor perhubungan dan pengangkutan khususnya transportasi angkutan rel merupakan 
salah satu sektor penting dalam pemenuhan kebutuhan mobilisasi masyarakat di Kota 
Semarang. Kegiatan transportasi angkutan rel terus meningkat, ditandai dengan jumlah 
penumpang kereta api tertinggi di Stasiun Tawang mencapai 43.352 orang di bulan Maret 
tahun 2014. Jumlah rata-rata pengunjung tiap harinya mencapai 1068 penumpang dengan 
presentase 26% hingga 52%-nya menggunakan angkutan umum untuk mengakses Stasiun 
Tawang. Namun, kondisi Stasiun Tawang saat ini belum mampu menjadi sebuah lokasi simpul 
perpindahan dan pertukaran moda serta pusat koneksi angkutan umum perkotaan yang 
terstruktur dan sistematis. Jika tantangan tersebut tidak dapat terselesaikan, maka akan 
berdampak pada penurunan kinerja aktivitas perkeretaapian dari Stasiun Tawang. Tujuan dari 
perencanaan ini adalah terciptanya rekomendasi rancangan Kawasan Stasiun Tawang di Kota 
Lama Semarang yang sustainable dan dapat memecahkan permasalahan yang ada serta terus 
berkembang dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat Semarang dan sekitarnya di sektor 
transportasi. Sehingga mampu menjadi suatu kawasan stasiunyang terintegrasi dengan 
angkutan umum perkotaan di Semarang. Metode yang digunakan di dalam perencanaan ini 
adalah deskriptif kualitatif dengan penggunaan wawancara pada narasumber dari pihak 
terkait. Melalui tahapan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil berupa pembagian fungsi 
kawasan ke dalam beberapa sektor yaitu perhubungan dan pengangkutan, perdagangan dan 
jasa, serta rekreasi dan pelayanan umum. Masing-masing fungsi direncanakan dalam bentuk 
rancangan ruang dengan ketentuan standar pelayanan minimum. Sehingga tersusun 
rekomendasi rancangan fisik dari Kawasan Stasiun Tawang yang berfokus pada sistem 
perpindahan moda dan regulasi terkait integrasi pelayanan angkutan umum berdasarkan 
kebutuhan penumpang Stasiun Tawang. 
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